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SEXUACIÓN ; GOCE ; CUERPO ; IMAGEN 
 
Lacan en su escrito titulado El atolondramiento, al evocar el sintagma 
empuje-a-la-mujer, no precisa el lugar que le es asignado en las fórmulas de la 
sexuación; por tal motivo, cierta ambigüedad es engendrada en torno a su 
localización espacial y temporal. 
Nuestro trabajo explora y analiza las bases teóricas en que asienta la 
noción de empuje-a-la-mujer, a fin de constatar si admiten una torsión conceptual 
que habilite lecturas renovadas y novedosas de lo que acontece en el plano de 
la experiencia. 
Esta empresa requerirá un tratamiento riguroso del material bibliográfico:  
*Fuentes I (antecedentes): abarcan los textos lacanianos que anteceden 
cronológicamente el surgimiento del sintagma empuje-a-la-mujer en la 
enseñanza. 
*Fuentes II (principales): contemplan los escritos y seminarios en los que 
se menciona y desarrolla de modo explícito los fenómenos que se reúnen bajo 
la expresión empuje-a-la-mujer en marco del final de la enseñanza. 
En el examen de las fuentes de investigación emplearemos el "método 
explicativo", a fin de contrastar los hallazgos que realicemos con las 
conceptualizaciones ya existentes en el lacanismo. 
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